





























货 币政策 的效力远大于 财政政策
,















政 策还 有 很 大调 节 空 间
。




































































































































































































































































































































我 国财政 收入 占 的 比 重
,









































































































































政府和企业之间应 当有 比较 明
确 的分工
,


























的 困难可能会 比 年更 大
,
特别是外贸 出 口
形势更严峻 年 一 月
,














工程 巨 大 国 有企业下 岗职 工就业压 力较 大
,






































































































































但 由于 中央政府在这 方面投入偏少
,
使地方政

















































短期资金 另 一 方
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